










キクタン Basic4000』と，TOEIC600 〜 780 点レベル『DUO 3.0』の 3 つの
レベルの教科書に対応した Web 小テストを作成した。また，いわゆる「教養
英語」科目に加えて，専修大学商学部専門科目「ビジネス英語」でも，教科




　『DUO 3.0』は，TOEIC600 〜 780 点が達成可能となる英単語・熟語学習
参考書であり，韓国や台湾などでも翻訳版が出版されているベストセラー書
籍である。『DUO 3.0』には，見出し語とその派生語が合計 4,783 語掲載され
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ており，佐藤 (2012, 2013, 2015) で使用した『聞いて覚える英単語 キクタン 
TOEIC Test Score 600』や『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC Test Score 
800』の見出し語数 1,120 語に比べて，4 倍以上の収録数となっている。
　佐藤 (2012, 2013, 2015)では，1年間の授業で『聞いて覚える英単語 キクタン』
シリーズに掲載された見出し語 1,120 語を学習させてきたが，学習進度の速
い学生は，すべての Web 小テストを早い時期に終わらせてしまい，佐藤 (2015)
で述べた TED Talks などの追加教材が必要となった。2015 年度は，そのよ
うな学生にも 1 冊の教科書で対応できるように，収録語彙数のより多い『DUO 
3.0』を採用した。
　『DUO 3.0』は 45 セクションに分かれており，各セクションを試験範囲
にした 45 回分の Web 小テストを作成した。作成方法は，佐藤 (2012, 2013, 
2015) と同じで，まず (1) のような基本例文 560 本すべてと， (2) のような英
単語・熟語とを対訳形式のテキストファイルとして用意した。次に，そのテ
キストファイルをプログラミング言語 python の自作スクリプトで処理して，
英作文 (3) や語彙 (4) や英文聞き取り和訳 (5) のような設問を作成した。
(1) 教科書から作成する対訳形式のテキストファイル
 We must respect the will of the individual.：個人の意思は尊重しなければ
	 いけない。
(2) 教科書から作成する対訳形式のテキストファイル
 will ( 名 )：意志 (=determination)
(3) 英作文の設問：太字の日本語の意味に合うように選択肢を並び替え
 ***** に入るものを解答する。
 (___) (___) (___) ***** (___) of the individual. 
 個人の意思は尊重しなければいけない。




 選択肢： 1   awful     2   be eager to do     3   equality     
 4   liberty     5   maintain...     6   negative     7   will     
(5) 英文聞き取り和訳の設問：(1) の英文音声を聞き取って，選択肢を並び
	 替え ***** に入るものを解答する。
 (___) の ***** は (___) しなければ (___) ない。
 選択肢： 1   いけ     2   ない     3   上司     4   個人   
 5   尊重     6   情報     7   意思     8   知っ     9   質問         
授業は学生各自がパソコンを使用できるパソコン教室で行った。実際の設問
は，図 1 のように Web ブラウザー画面の上部に表示される。 
　図 1 には，(3) と同様の英作文の設問が表示されており，学生は ***** に
入る語を選択肢 1  〜 7  から選び，その選択肢の番号をマウスでクリック
して解答する。(3) と図 1 の設問とで，***** と (        ) の位置や選択肢が異
なる理由は，乱数に基づいてコンピュータ・プログラムが自動作成するため
である。また，選択肢の数は各学生が変更できるようになっており，(3) で




Web 小テストでも設問は異なる。そのため 11 節で述べる補習授業で同じ試
験範囲の Web 小テストを行っても，試験問題流出などの不都合は起きない。






図 1：『DUO 3.0』用 Web 小テスト実施画面
3. 実力測定用 Web 小テスト
　『DUO 3.0』のセクションごとに分かれた 45 回分の小テストに加えて，45
セクションすべてを試験範囲とする実力測定用 Web 小テストを作成し，学生
の英語力を測定した。実力測定用 Web 小テストは (6-9) のような 4 種類の形
式である。この 4 種類の Web 小テストは，それぞれの設問数が 20 題の 1,000
点（満点）で，乱数に基づいて全試験範囲から選ばれる。
(6) 語句聞き取り：英単語の音声 will を聞き取って，その意味を選ぶ。
 選択肢： 1   (... の ) そばを通り過ぎる     2  ...( 臭い・光・熱 )
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	 を発する (=send ... out)     3   個人     4   公平な，公正な   
 5   前の ...，もとの ...     6    意志 (=determination)   
 7   見方 [ 態度 ]，... 観    
(7) 空所補充：【 ________ 】に入る語句を選ぶ。
 We must respect the will of the 【 ________ 】. 
 個人の意思は尊重しなければいけない。
 選択肢： 1   all at once     2   between you and me     3   idiot   
 4   individual     5   put up with     6   sacred     7   trust    
(8) 英文聞き取り：(1) の英文音声を聞き取って，その中で使用されている
	 語句の意味を選ぶ。(1) には individual が含まれるので，その意味「 4    
 個人」が正解となる。
 選択肢： 1   あなたには関係のないことだ    
 2   ここだけの話だけど     3   些細な     4   個人    
 5   拷問，耐え難い苦痛     6   楽しみ，楽しませるもの    
 7   自信がある 
(9) 英文聞き取り 2：(1) の英文音声を聞き取って，***** に入る語を選ぶ。
 (___) must (___) ***** (___) of (___) (___) . 
 個人の意思は尊重しなければいけない。
 選択肢： 1   he     2   individual     3   respect    
 4   the     5   this     6   we     7   will    
　2015 年度は，4 つの英語授業で『DUO 3.0』を利用した。その 1 つは，英
語力の高い商学部 1 年生の必修英語授業（以下，商 1 年上級クラス）である。
4 月と 10 月に実施した 4 つ実力測定用 Web 小テストの結果は表 1 の通りで
ある。
　設問 (8) はリスニングと語彙力の両方が問われており，4 種類の実力測定





(6) 語句聞き取り 742 点 (28 名 ) 789 点 (29 名 )
(7) 空所補充 746 点 (27 名 ) 844 点 ( 28 名 )
(8) 英文聞き取り 574 点 (27 名 ) 746 点 (26 名 )
(9) 英文聞き取り 2 811 点 (21 名 ) 885 点 (27 名 )
表 1：実力測定用 Web 小テスト結果
4. 設問の解答数とリスニングの回数
　商 1 年上級クラスでは，毎回，授業時間の大半を『DUO 3.0』用 Web 小
テスト実行に充てたため，前期授業期間に多くの学生が講義計画どおりに





て，授業 1 回につき一人の学生が平均 141 問の設問に解答し，285 回リスニ
ングを行っていることが分かった。商 1 年上級クラスは履修学生数が 29 名
のクラスなので，1 回の授業で 4,000 以上の解答を毎回採点した。Web 小テ






　2015 年前期授業で『DUO 3.0』を使用した 3 つのクラスで，学期末の 7 月
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 terrific：すばらしい[32回];  scent：(いい)香り，におい[26回];  ex-...：前
の...，もとの...[23回];  pillar：柱，支柱[22回];  give off...：...(臭い・光・
熱)を発する(=send ... out)[22回];  soaked：(雨などで)びしょ濡れの[20回]
(11) 誤答数が少なかった語彙リスト
 take a shower：シャワーを浴びる[1回];  national：国の... [1回];  smell：に
おいがする [1回];  remind...：…に思い出させる[1回]
　誤答数が多かった語彙リストを利用して，難易度の高い Web 小テストを作




 ( いい ) 香り，におい
 選択肢： 1   as it is     2   correct     3   correction     4   dense    
 5   publicity     6   ratio     7   scent     8   terrific   
 9   well-known    
難易度の高い小テストは復習用 Web 小テストとして使用し，45 セットの
Web 小テストが終了した学生が後期授業で受験した。
7. 選択科目での工夫
　『DUO 3.0』を利用した 4 つの授業の 1 つは，選択科目である。多くの学
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生の興味を引き，授業を選択してもらうために，この授業では『DUO 3.0』




には，『DUO 3.0』の例文番号 4 で学習する origin，例文番号 241 の time and 
again，例文番号 443 の nothing but… が含まれている。
(13) 『風の谷のナウシカ』1984 年
	 大婆：Since the origin of the toxic jungle, 1,000 years ago, people tried time 












　佐藤 (2014) では，英語版宮崎駿作品と『聞いて覚える英単語 キクタン 








　2015 年前期の商学部 2 年生の初級レベルの必修英語授業（以下，商 2 年初
級クラス）では，『改訂版キクタン Basic4000』用 Web 小テストを行った。『改





ベル』用 Web 小テストを受験させた。2 節の解説と同じように，(14, 15) の
中学レベルの英語テキストファイルをプログラミング言語 python の自作ス
クリプトで処理して，英作文 (16) や語彙 (17) のような Web 小テストの設問
を作成した。
(14) 教科書から作成する対訳形式のテキストファイル
 May I ask you a question?：あなたに質問をしてもいいですか
(15) 教科書から作成する対訳形式のテキストファイル
 ask ( 動 )：〜をたずねる
(16) 英作文の設問：太字の日本語の意味に合うように選択肢を並び替え
 ***** に入るものを解答する。
 (___) I (___) ***** a (___) ? 
 あなたに質問をしてもいいですか
 選択肢： 1   ask     2   may     3   me     4   question     5   this    




 選択肢： 1   ask     2   call     3   enjoy     4   know     5   see   
 6   teach     7   work    




た。図 2 は『キクタン〈中学英単語〉高校入試レベル』用 Web 小テスト実







個々の設問の難易度を調整できる。例えば，英作文 (18) は (1) から作成され
る設問であるが，同じ英文から作成される英作文 (3) や図 1 上部に表示され
た設問よりも選択肢と空所の数が少ないため，難易度は低い。選択肢と空所
の数は，各学生が Web ブラウザー上で変更することができる。
(18) 英作文：太字の日本語の意味に合うように選択肢を並び替え ***** に入
	 るものを解答する。
 We must (___) ***** (___) of the individual. 
 個人の意思は尊重しなければいけない。
 選択肢： 1   respect     2   the     3   will  
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図 2：中学英単語用 Web 小テスト実施画面
　さらに，設問の種類により難易度は異なる。一般に，(3) ，(16)，(18) の英














　8 節の商 2 年初級クラスでは，学生自身が 3 つのレベルの教科書を選べた。
この場合にも，自分のレベルよりも低いレベルの教科書を選ばせないために，












　例えば，教科書の UNIT28 には，14 行の長さの Hiro と Joyce の英会話が
掲載されている。(19) はその一部である。
(19) Hiro: Joyce, do you have a minute?　ジョイス，ちょっといいですか。
 Joyce: Sure, Hiro, what's up?　ええ，もちろんよ，ヒロ。どうしたの。
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図 3：「ビジネス英語」用 Web 小テスト実施画面
　このようなテキストファイルをプログラミング言語 python の自作スクリ
プトで処理して，(20) のような会話文の設問を作成した。(20) では (19) の
Hiro の英文音声を聞いて，それの返答として適切な英文を選ぶ設問である。
(20) 会話設問：Hiro の音声を聞き取って，それに続く Joyce の英文を選択肢
	 から選ぶ
 1   Maybe so. But, your part in this work has really helped me, in at least 
two ways.
 2   I know that our plates are still full.
 3  Second, you've helped me improve my ability to communicate in 
English.
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業に出席させて，Web 小テストを受験させた。平成 2015 年度は，5 つの授







グラムに判断させて，1,000 点満点の小テストの得点に 600 点を加算するよ
うにした。また，得点を計算するコンピュータ・プログラムを修正して，欠




　Web 小テストでは得点が 1,000 点に達すると，試験時間が残っていても，
未解答の設問が残っていても，Web 小テストは終了する。十分な予習をして
くる学生は，難易度の高く配点の高い設問を選択して，短時間で 1,000 点に



















　Web 小テストを使用する授業では，4 節で述べたように 1 回の授業で各学
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